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a. Uraian Umum  
1. Judul Hak Cipta : Video Pembelajaran Gender Wayang 
untuk Pembentukan Karakter Anak-
Anak 
2. Ketua Pengusul : 
a.  Nama lengkap   : Ni Ketut Suryatini, S.Skar., M.Sn 
b.  Jenis Kelamin    : Perempuan 
c.  NIDN     :0029045807 
d.  Disiplin Ilmu    : Seni Karawitan 
e.  Pangkat/ Golongan   : Penata / IV d 
f.  Jabatan fungsional/ struktural  : Lektor Kepala 
g.  Fakultas/ Jurusan   : Fakultas Seni Pertunjukkan/ Karawitan 
3. Jumlah Anggota    :  2 
a.  Nama Anggota I   : Nyoman Lia Susanthi. S.S., M.A 
b.  Nama Anggota II   : I Nyoman Sudiana, S.SKar., M.Si 
4. Uraian Hak Cipta 
Video pembelajaran gender wayang adalah sebuah konten video untuk 
pembelajaran gender wayang bagi anak-anak. Video ini berisikan pengetahuan 
bentuk dan fungsi gender wayang serta praktek pembelajaran gender wayang yang 
terdiri dari cara duduk, cara memegang panggul, cara memukul dan menutup bilah. 
Dalam video juga dilengkapi cara memainkan satu lagu dasar yaitu “Tulang 
Lindung”. Dalam video pembelajaran secara implicit disisipkan pendidikan 
karakter pada anak-anak diantaranya nilai religius, disiplin, kerja keras, dan cinta 
tanah air. 
5. Rancangan Dokumen Usulan Hak Cipta 
 
a. Judul    : Video Pembelajaran Gender Wayang untuk 
Membentuk Karakter Anak-Anak 
b. Bidang Teknik   :Model konten media informasi edukatif dalam 
bentuk video pembelajaran gender wayang untuk pembentukan karakter anak-
anak. 
c. Latar Belakang   : Anak sebagai pelaku kejahatan semakin 
meningkat setiap tahunnya. Bahkan kenakalan mereka berakibat fatal yaitu 
menghilangkan nyawa. Salah satunya tawuran pelajar merupakan kasus anak 
sebagai pelaku kejahatan. Menyikapi hal tersebut pemerintah menetapkan 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 
Pendidikan Karater. Ditengah kemunduran nilai-nilai etika dan moral bangsa 
Indonesia, seni menawarkan cara untuk pembentukan karakter. Salah satu 
kesenian Bali yang telah berhasil mengubah karakter adalah seni karawitan 
gender wayang. Untuk itu diciptakan video pembelajaran gender wayang 
untuk pembentukan karakter anak-anak. Pada video berisikan pengetahuan 
bentuk dan fungsi gender wayang serta praktek pembelajaran gender wayang 
yang terdiri dari cara duduk, cara memegang panggul, cara memukul dan 
menutup bilah. Dalam video juga dilengkapi cara memainkan satu lagu dasar 
yaitu “Tulang Lindung”. Dalam video pembelajaran secara implisit disisipkan 
pendidikan karakter pada anak-anak diantaranya nilai religius, disiplin, kerja 
keras, dan cinta tanah air. 
 
